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Abstract: Based on the economic development of different economic regions，the economic exchanges of eco-
nomic regions were effectively achieved and the national economic integration was facilitated in Sui Dynasty
with the opening of the Grand Canal． The effective external barrier for this integration was provided by the con-
struction of the Great Wall． Ｒegretfully，this integration corrupted rapidly as a result of very short unification
and excessive forced labor service． The financial system of Sui Dynasty，which followed Northern Qi and
Northern Zhou Dynasties，took the system of land equalization in terms of controlling population resource． The
currency of Sui Dynasty provided an effective role in promoting the national economic integration．
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帝“忧转运不给”，接受开皇二年( 582 年) 录省中
事于仲文“请决渭水，开漕渠”［1］1454 的建议，于开








































期就已致力于这一工程。开皇七年( 587 年) 四
月，“于扬州开山阳渎以通漕运”［1］25。大业元年




山阳 至 杨 子 入 江。渠 广 四 十 步，渠 旁 皆 筑 御
道”［2］5618 － 5619。这些措施有利促进了长江、淮河流




























厥对中原农业区的侵扰。开皇元年( 581 年) 四
月，隋朝“发稽胡修筑长城，二旬而罢”［1］15。开皇
六年( 586 年) 二月，“发丁男十一万修筑长城，二
旬而罢”［1］25。文帝还令司农少卿崔仲方“发丁三
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万，于朔方、灵武筑长城，东至黄河，西拒绥州，南
至勃出岭，绵亘七百里。明年，上复令仲方发丁十
五万，于 朔 方 已 东 缘 边 险 要 筑 数 十 城，以 遏 胡
寇”［1］1448。仁寿四年( 604 年) 十一月，“发丁男数
十万掘堑。自龙门东接长平、汲郡，抵临清关、度
河，至浚仪、襄城，达于上洛，以置关防”［1］60。
炀帝时期，长 城 工 程 有 增 无 减。大 业 三 年
( 607 年) 七月，“发丁男百余万筑长城，西距榆林，




















( 607 年) 四月，“改度量衡，并依古式”［1］67。各地
纷纷贯彻执行，如赵煚任冀州刺史，“冀州俗薄市
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团，依样定户上下”，［1］681 旨在实现税收工作的正



















































免课役”［1］680 － 681。隋朝于开皇十年( 590 年) 六月
宣布“制人年五十，免役收庸”，［1］35为唐朝征收代
役庸的缘起。义仓储粮的来源通过专项税收获













摇摆。先是开皇八年( 588 年) ，隋朝下令对官员
“皆给地以营农，回易取利，一皆禁止”［1］685 － 686。
开皇十四年( 594 年) 六月，“诏省府州县，皆给公
廨田，不得治生，与人争利”［1］39。以上公廨田制
度试图改变公廨在市场放款取利以充官员收入的




































大官方铸钱的货币投放量。开皇十年( 590 年) ，
“诏晋王广听于扬州立五炉铸钱”。开皇十八年






































［1］ 魏征． 隋书［M］． 北京: 中华书局，1973．
［2］ 司马光． 资治通鉴［M］． 北京: 中华书局，1956．
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